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Figure 1: Sense of Coherence Scale: Mean Scores Betw een Groupsa
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Figure 2: Depression Scale: Mean Scores Between Groupsb
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Figure 3: Job Satisfaction Scale: Mean Scores Between Groupsa
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Figure 4: Physician's Diagnoses of Back Pain Origin
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Figure 5: Comorbidites: Frequencies
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Figure 6: Causal Attributions About Disease Onset: Back Pain, Cancer, Heart Disease 
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1
 For standard deviations please
refer to Table 47.
 
Figure 7: Causal Attributions About Disease Onset: Back Pain, Cancer, Heart Disease
Mean Scores1 for Items 9 - 16
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refer to Table 47.
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Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
heute suchen Sie Ihren Orthopäden wegen Rückenschmerzen auf. Viele Menschen 
leiden unter Rückenschmerzen. Allerdings geht jeder Mensch unterschiedlich mit 
Schmerzen um. Daher bitten wir Sie, jetzt in der Wartezeit einen Fragebogen 
auszufüllen. Dieser Fragebogen soll uns helfen, Ihre Beschwerden besser zu 
verstehen. So können wir für Sie und andere Menschen, die unter ähnlichen 
Beschwerden leiden, langfristig eine erfolgreiche Therapie entwickeln.  
 
Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens: 
1. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern nur Ihre persönliche 
Meinung. 
2. Wenn keine Antwort vollständig für Sie zutrifft, antworten Sie dann bitte so, wie 
es am ehesten für Sie paßt. 
3. Bitte lassen Sie keine Frage aus. 
 
Ihre Antworten haben keinen Einfluß auf Ihre Behandlung und Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
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1. Haben Sie akute  
Rückenschmerzen zur Zeit? 
Wenn ja, wie lange dauert 
diese aktuelle akute Phase 
schon? 
 
1 
 weniger als 
eine Woche 
 
2 
2-11 Wochen 
 
3 
3-6 Monate  
 
 
4 
ein halbes 
Jahr oder 
mehr 
 
2. Wann sind Ihre 
Rückenschmerzen zum aller- 
erstenmal aufgetreten?  
1 
in der letzten 
Woche 
2 
in dem letzten 
halbes Jahr 
3 
in diesem Jahr 
4 
in den letzten 
5 Jahren 
   
5 
in den letzten 
10 Jahren 
6 
vor mehr als 
10 Jahren 
 
3. Wie stark waren Ihre Rückenschmerzen durchschnittlich in der letzten Woche? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
0  1  2  3  4  
keine        unerträgliche 
Schmerzen       Schmerzen 
 
4. Haben sich Ihre Rückenschmerzen im Laufe der Zeit verändert?  
(Mehrere Anworten möglich) 
1
Nein. 
 
 
2
Ja, sie sind 
stärker 
geworden. 
3
Ja, sie sind 
häufiger 
geworden. 
4
Ja, sie sind 
schwächer 
geworden. 
5
Ja, sie sind 
seltener 
geworden. 
 
 
0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%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1
Nein. 
2
Ja, bei einer 
Hausärztin / 
einem Hausarzt. 
3
Ja, bei einer 
Fachärztin / 
einem Facharzt 
(Orthopäden). 
4
Ja, bei 
einer/einem 
Kranken-
gymnastIn. 
5
Ja, bei 
einer/einem 
MasseurIn. 
 
6. Wie oft haben Sie wegen der Schmerzen bereits eine Ärztin / einen Arzt 
aufgesucht? 
1
Ein Mal.  
2
2-3 Mal.  
3
4-5 Mal. 
4
6 Mal und mehr. 
 
7. Strahlen Ihre aktuellen Rückenschmerzen in das Bein aus? 
1
Nein. 
2
Ja, in den 
Oberschenkel 
oder bis zum 
Knie. 
3
Ja, bis in den 
Unterschenkel 
oder bis zum 
Fuß. 
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8. Sind Sie durch Ihre aktuellen Rückenschmerzen in Ihrem täglichen Leben 
eingeschränkt? 
1
Nein. 
2
Ja, aber nur 
wenig. 
3
Ja, ich bin stark 
eingeschränkt. 
4
Ja, ich bin sehr 
stark ein-
geschränkt. 
 
9. In welcher Aktivität des täglichen Lebens sind Sie am meisten eingeschränkt? 
 
 
_____________________________________ 
 
10. Nehmen Sie wegen Ihrer Rückenschmerzen Schmerzmittel? 
1
Nein. 
2
Ja, täglich. 
3
Ja, mehrmals in 
der Woche. 
4
Ja, mehrmals 
im Monat. 
 
11. Hatten Sie früher schon Rückenschmerzen? Wenn nein, beantworten Sie weiter 
Frage 12. Wenn ja, wie sind Sie damals behandelt worden? (Mehrere Antworten 
möglich) 
1
Medikamente. 
2
Kranken-
gymnastik. 
3
Massage. 
2
Sport/ 
Bewegung.  
 
6
Entspannung/ 
Bettruhe. 
7
Kur. 
8
Krank- 
schreibung. 
9
Operation. 
10
andere 
Behandlungen: 
 
 
 
 
12. Was hilft Ihnen, die Rückenschmerzen zu lindern? (Mehrere Antworten möglich) 
1
Medikamente. 
2
Kranken-
gymnastik. 
3
Massage. 
2
Sport/ 
Bewegung.  
5
Spritzen. 
 
6
Entspannung. 
7
Einreiben. 
8
Wärme- oder 
Kälte-
behandlung. 
9
Keine Linderung 
möglich. 
10
anderes: 
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13. Worauf sind Ihre Rückenschmerzen Ihrer Meinung nach zurückzuführen?  
(Mehrere Antworten möglich) 
1
Körperliche 
Erkrankung 
(z.B. der 
Wirbelsäule 
oder der 
Bandscheibe). 
2
Körperliche 
Überlastung. 
3
Unfallfolgen. 
2
Operations-
folge.  
5
Einseitige 
Belastung (z.B. 
langes Sitzen, 
Stehen, etc.). 
 
6
Streß am 
Arbeitsplatz. 
7
Private Sorgen. 
8
Sportfolgen. 
9
anderes: 
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0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
 überhaupt        extrem  
  nicht      mittel     stark 
 
15. Arbeiten Sie am Computer? Wenn ja, wieviel Stunden am Tag? 
1
Nein. 
2
Ja, und zwar  
 
_____ Stunden 
am Tag. 

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0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
 überhaupt        extrem  
  nicht      mittel     stark 
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1
Appetitmangel. 
2
Abnahme oder 
Verlust 
sexueller 
Bedürfnisse. 
3
Allgemeine 
Reizbarkeit. 
2
Schlafprobleme.  

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1
Nein. 
2
Ja. 
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1
Nein. 
2
Ja. 
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1 
eine Woche 
2 
2-11 Wochen 
3 
3-6 Monate 
4
mehr als ein 
halbes Jahr 
5
Ich werde / Ich 
bin berenntet. 

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_____________________________________________. 
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1. Haben Sie – außer Rückenschmerzen – auch andere Schmerzen? Wenn nein, 
beantworten Sie weiter Frage 2. 
1
Kopfschmerzen. 
2
Schmerzen 
infolge einer 
Krebs-
erkrankung. 
3
Magen-
schmerzen.  
2
Gelenk-
schmerzen.  
5
andere  
Schmerzen.  
Welche? 
 
 
 
 
2. Haben Sie  – außer Rückenbeschwerden – auch andere Beschwerden oder 
Krankheiten? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage 3. 
1
Krebs-
erkrankung. 
2
Herzerkrankung 
3
Bluterkrankung. 
4
Diabetes. 
5
Schildrüsen-
erkrankung. 
 
6
Leber-
erkrankung. 
7
Allergien. 
8
Asthma. 
9
Arthritis / 
Arthrose. 
10
Depression. 
 
11
Sodbrennen. 
12
Magen-
geschwür. 
13
Bluthochdruck. 
14
Magen- / Darm-
beschwerden. 
15
Andere: 
 
_____________ 

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
3. Hatten Sie  – außer Rückenbeschwerden – auch andere Beschwerden oder 
Krankheiten? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage C1. 
1
Krebs-
erkrankung. 
2
Herzerkrankung 
3
Bluterkrankung. 
4
Diabetes. 
5
Schildrüsen-
erkrankung. 
 
6
Leber-
erkrankung. 
7
Allergien. 
8
Asthma. 
9
Arthritis / 
Arthrose. 
10
Depression. 
 
11
Sodbrennen. 
12
Magen-
geschwür. 
13
Bluthochdruck. 
14
Magen- / Darm-
beschwerden. 
15
Andere: 
 
_____________ 
 
"8$	
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1. Wie alt sind Sie? _________Jahre. 
 
2. Welches Geschlecht haben Sie? 
1
Weiblich. 
2
Männlich. 
 
3. Wieviel wiegen Sie?_____________ kg. 
 
4. Wie groß sind Sie?_____________ cm. 
 
5. Treiben Sie regelmäßig Sport? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage 8. 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
6. Wieviel Stunden pro Woche treiben Sie Sport? 
 
__________ Stunden / Woche. 
 
7. Wenn ja, welche Sportart(en)? 
 
 
 
8. Wie ernähren Sie sich? (Mehrere Anworten möglich) 
1
Keine 
besondere Diät. 
2
Vegetarisch. 
3
Vollwertig. 
2
Fettarm.  
5
Wenig 
Milchprodukte. 
 
6
Schlankheitskur 
 
7
Trennkost. 
8
Anderes: 
 
_____________ 
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9. Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit der Einnahme von Vitaminen- und/oder 
Mineralientabletten? 
1
Nein. 
2
;
 
10. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand insgesamt einschätzen? 
(Bitte machen sie entsprechend Ihres Gesundheitszustandes ein Kreuz auf der 
Skala) 
 
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
 sehr         sehr  
  schlecht   mittel      gut 
 
11. Haben Sie früher geraucht oder rauchen Sie zur Zeit?     
1
Habe früher 
geraucht, 
rauche jetzt 
nicht mehr. 
2
Rauche zur 
Zeit. 
3
Habe noch nie 
geraucht. 
 
12. Wenn ja, wieviel rauchen Sie durchschnittlich? 
1
1-10  
Zigaretten am 
Tag. 
2
11-20 
Zigaretten am 
Tag. 
3
mehr als 20 
Zigaretten am 
Tag. 
4
ich rauche 
Zigarren, 
Zigarillos, oder 
Pfeifen.  
Anzahl pro Tag: 
________ 
 
13. Wieviel Bier, Wein oder andere alkoholischen Getränken nehmen Sie 
durchschnittlich in einer Woche zu sich? 
1
6x ein halbes 
Liter Bier oder 
weniger. 
2
7x ein halbes 
Liter Bier, oder 
mehr. 
3
6x ein Glas 
Wein oder Sekt 
(0,2L), oder 
weniger. 
4
7x ein Glas 
Wein oder Sekt 
(0,2L), oder 
mehr. 
5
6x ein Glas 
Spirituosen 
(0,2dl), oder 
mehr. 
6
7x ein Glas 
Spirituosen 
(0,2dl), oder 
mehr. 
7
Ich trinke 
gelegentlich 
Alkohol (1-2 Mal 
im Monat). 
8
Ich trinke keinen 
Alkohol. 
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D. Es gibt unterschiedliche Meinungen über mögliche Zusammenhänge zwischen 
psychischen Faktoren und der Entstehung von bestimmten Krankheiten. Im 
folgenden haben wir einige solcher Faktoren aufgelistet. Bitte kreuzen Sie zu jedem 
Punkt an, ob bzw. in welchem Ausmaß er Ihrer Meinung nach zur Entstehung von 
Rückenschmerzen, Krebs- und/oder Herzkrankheiten beiträgt. Die Zahlen 
entsprechen folgenden Antwortmöglichkeiten: 
 
 -2  -1  0  +1  +2 
 völlig   weder zutref-   völlig 
unzutreffend   fend noch    zutreffend 
  unzutreffend 
 
 
 
 
Bei der Entstehung dieser Krankheiten spielen folgende Ursachen eine wichtige 
Rolle: 
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E. Beantworten Sie jede Frage spontan nach dem Lesen. Dazu kreuzen Sie bitte 
gemäß dem Grad ihrer Zustimmung oder Ablehnung jeweils eine der folgenden 
Antwortmöglichkeiten an: 
 
 
 0  1  2  3  4 
 völlig   weder zutref-   völlig 
unzutreffend   fend noch    zutreffend 
  unzutreffend 
 
 
 
1. Oft stehe ich fassungslos den Ereignissen 
 in meinem Leben gegenüber.     0 1 2 3 4 
 
2. Ich frage mich häufig: „Warum muß mir  
das gerade passieren?“.     0 1 2 3 4 
 
3. Ich liebe das Leben.     0 1 2 3 4 
 
4. Ich glaube, daß ich fast jeder Lebensaufgabe  
gewachsen bin.      0 1 2 3 4 
 
5. Mein Leben ist ein einziges Chaos, da sich  
jeden Tag Dinge oder Situationen ereignen,  
die nicht vorhersehbar sind.    0 1 2 3 4 
 
6. Was mein zukünftiges Leben angeht, bin ich  
sehr optimistisch.      0 1 2 3 4 
 
7. Ich kann oft nicht verstehen, warum die Dinge  
sich so entwickeln und nicht anders.   0 1 2 3 4 
 
8. Ich bin ein Optimist.     0 1 2 3 4 
 
9.Im Großen und Ganzen habe ich großes  
Vertrauen in die Fähigkeiten und Absichten  
unserer Politiker.       0 1 2 3 4 
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F. Lesen Sie bitte die folgenden Sätze. Entscheiden Sie bei jeder Fragestellung, ob 
sie für Sie zutrifft oder nicht. Kreuzen Sie eine der vier Ziffern entsprechend der 
Stärke Ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung an. Lassen Sie bitte keinen Satz aus. 
 
 
 0   1   2   3 
 
trifft gar  trifft etwas   trifft über-  trifft ausge- 
nicht zu  zu   wiegend zu  sprochen zu 
 
 
 
1. In letzter Zeit bin ich sehr ängstlich und schreckhaft. 0 1 2 3 
 
2. Ich fühle mich niedergeschlagen und schwermütig. 0 1 2 3 
 
3. Ich kann das, was ich lese, nicht mehr so gut verstehen 
wie früher.        0 1 2 3 
 
4. Am liebsten würde ich mir das Leben nehmen.  0 1 2 3 
 
5. Ich habe zu anderen Menschen keine innere Beziehung 
mehr.         0  1 2 3 
 
6. Ich fühle, daß ich nahe daran bin, zusammenzubrechen. 0 1 2 3 
 
7. Ich habe ständig Angst, daß ich etwas Falsches sagen 
oder tun könnte.       0 1 2 3 
 
8. Ich bin jetzt viel weniger am Liebesleben interessiert. 0 1 2 3 
 
9. Oft fühle ich mich einfach miserabel.    0 1 2 3 
 
10. Ich komme beim besten Willen nicht mit den kleinsten 
Gedankenschritten voran.      0 1 2 3 
 
11. Ich habe keine Gefühle mehr.    0 1 2 3 
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G. Arbeit / Beschäftigung 
Wie betrachten Sie ihre Arbeitsstelle? Kreuzen Sie eine der fünf Ziffern entsprechend 
der Häufigkeit der folgenden Gedanken an. Lassen Sie bitte keinen Satz aus. 
 
 
0  1  2  3  4  
sehr   selten  hin und oft  sehr 
selten    wieder   oft 
 
 
 
1. Ich freue mich nach einem Urlaub,  
wieder arbeiten gehen zu können. 0 1 2 3 4 
 
2. Ich bin mit meiner Arbeitssituation 
zufrieden und ich hoffe, daß sie  
so bleibt.     0 1 2 3 4 
 
3. Als ArbeitnehmerIn habe ich  
wenig Einfluß auf meine  
Arbeitssituation.    0 1 2 3 4 
 
4. Ich bin von meiner Arbeitsstelle nicht 
begeistert, aber sie könnte schlimmer 
sein.      0 1 2 3 4 
 
5. Ich bin nahe dran, zu kündigen. Die  
Arbeitssituation ist nicht mehr  
erträglich.     0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
6. Wie zufrieden Sie sind insgesamt mit Ihrer Arbeitsstelle? 
 
0  1  2  3  4  
sehr     weder /   sehr 
unzufrieden   noch    zufrieden 
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H. Ausbildung 
 
1. Welchen Schulabschluß haben Sie? 
(Falls Sie mehrere Abschlüsse haben, nennen Sie bitte nur den höchsten.) 
1
Volksschul-
/Hauptschul-
abschluß. 
2
Mittlere Reife, 
Realschul-
abschluß. 
3
Fachhochschul-
reife. 
4
Abitur. 
 
5
Ich habe keinen 
Schulabschluß. 
6
Anderer 
Schulabschluß, 
und zwar: 
 
_____________ 
 
 
2. Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Hochschulausbildung? 
Wenn ja, welche? 
(Falls Sie mehrere Ausbildungen abgeschlossen haben, geben Sie bitte die letzte an.) 
1
Gewerbliche 
oder landwirt-
schaftliche 
Lehre. 
2
Kaufmännische 
oder sonstige 
Lehre. 
3
Berufsschule, 
oder 
Handelsschule. 
4
Schule des 
Gesundheits-
wesens. 
5
Fachschule, 
z.B. 
Technikerschule 
 
 
6
Beamten-
ausbildung. 
7
Fachhochschule 
oder  
Ingenieurschule 
8
Universität oder 
Hochschule. 
9
Ich habe keinen 
Ausbildungs-
abschluß. 
10
Sonstiger 
Ausbildungs-
abschluß, und 
zwar: 
 
_____________ 
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Fragebogen für die Ärztin / den Arzt 
 
1. Wird die oberflächliche Haut im Lumbalbereich als schmerzhaft empfunden oder 
gibt der Patient/die Patientin Schmerzen bei Druck auf die Beckenkämme, das 
Sakrum oder die BWS an?     
1
Nein. 
2
Ja. 
 
 
2. Ist sanfter Druck auf den Kopf bei stehendem/stehender PatientIn schmerzhaft? 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
 
3. Ist die Schmerzangabe beim Anheben des gestreckten Beines im Sitzen heftiger 
als im Liegen? 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
 
4. Gibt es motorische oder sensorische Defizite, die sich nicht einer oder mehreren 
Wurzeln zuordnen lassen? 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
 
5. Zeigt die Patientin / der Patient eine übertriebene Reaktion auf den Schmerz (z.B. 
durch Reiben der schmerzhaften Regionen, durch schmerzgeplagte Mimik, Stöhnen, 
Ächzen oder Abstützen im Gehen)? 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
 
6. Wie würden Sie die Ursachen des Schmerzes klassifizieren? 
1
Angeborene/ 
erworbene 
Formfehler der 
Wirbelsäule. 
2
Bandscheiben-
vorfall ohne 
radikuläre 
Reizung. 
3 
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Psychologisches Institut der Universität Heidelberg 
 
FRAGEBOGEN GESUNDHEIT 
 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
heute suchen Sie Ihren Arzt auf. Unsere Forschungsgruppe beschäftigt sich mit den 
Bedingungen von Krankheit und Gesundheit. Dieser Fragebogen soll helfen, 
bestimmte Krankheiten besser zu verstehen. So können wir für Sie und andere 
Menschen, die unter ähnlichen Beschwerden leiden, langfristig eine erfolgreiche 
Therapie entwickeln.  
 
Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens: 
1. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern nur Ihre persönliche 
Meinung. 
2. Wenn keine Antwort vollständig für Sie zutrifft, antworten Sie dann bitte so, wie 
es am        ehesten für Sie paßt. 
3. Bitte lassen Sie keine Frage aus. 
 
Ihre Antworten haben keinen Einfluß auf Ihre Behandlung und Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

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1. Was ist der Grund Ihres heutigen Arztbesuches? 
 
 
_______________________________________________________ 
 
2. Haben Sie Schmerzen? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage 5. 
1
Kopfschmerzen. 
2
Schmerzen 
infolge einer 
Krebs-
erkrankung. 
3
Magen-
schmerzen.  
2
Rücken-
schmerzen.  
5
andere  
Schmerzen.  
Welche? 
 
 
 
 
 
3. Haben Sie zur Zeit akute 
Schmerzen? Wenn ja, wie 
lange dauert diese aktuelle 
Phase schon? 
 
1 
 weniger als 
eine Woche 
 
2 
2-11 Wochen 
 
3 
3-6 Monate  
 
 
4 
ein halbes 
Jahr oder 
mehr 
  
 
4. Wie stark waren Ihre Schmerzen durchschnittlich in der letzten Woche? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
0  1  2  3  4  
keine        unerträgliche 
Schmerzen       Schmerzen 
 
 
5. Haben Sie (in der Gegenwart) eine oder mehrere der folgenden Beschwerden 
oder Krankheiten? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage 1 „Allgemeine 
Gesundheit“. 
1
Krebs-
erkrankung. 
2
Herzerkrankung 
3
Bluterkrankung. 
4
Diabetes. 
5
Schildrüsen-
erkrankung. 
 
6
Leber-
erkrankung. 
7
Allergien. 
8
Asthma. 
9
Arthritis / 
Arthrose. 
10
Depression. 
 
11
Sodbrennen. 
12
Magen-
geschwür. 
13
Bluthochdruck. 
14
Magen- / Darm-
beschwerden. 
15
Andere: 
 
_____________ 
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1
Krebs-
erkrankung. 
2
Herzerkrankung 
3
Bluterkrankung. 
4
Diabetes. 
5
Schildrüsen-
erkrankung. 
 
6
Leber-
erkrankung. 
7
Allergien. 
8
Asthma. 
9
Arthritis / 
Arthrose. 
10
Depression. 
 
11
Sodbrennen. 
12
Magen-
geschwür. 
13
Bluthochdruck. 
14
Magen- / Darm-
beschwerden. 
15
Andere: 
 
_____________ 
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1. Wie alt sind Sie? _________Jahre. 
 
2. Welches Geschlecht haben Sie? 
1
Weiblich. 
2
Männlich. 
 
3. Wieviel wiegen Sie?_____________ kg. 
 
4. Wie groß sind Sie?_____________ cm. 
 
5. Treiben Sie regelmäßig Sport? Wenn nein, beantworten Sie weiter Frage 8. 
1
Nein. 
2
Ja. 
 
6. Wieviel Stunden pro Woche treiben Sie Sport? 
 
__________ Stunden / Woche. 
 
7. Wenn ja, welche Sportart(en)? 
 
 
 
8. Wie ernähren Sie sich? (Mehrere Anworten möglich) 
1
Keine 
besondere Diät. 
2
Vegetarisch. 
3
Vollwertig. 
2
Fettarm.  
5
Wenig 
Milchprodukte. 
 
6
Schlankheitskur 
 
7
Trennkost. 
8
Anderes: 
 
_____________ 
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9. Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit der Einnahme von Vitaminen- und/oder 
Mineralientabletten? 
1
Nein. 
2
D7
 
10. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand insgesamt einschätzen? 
(Bitte machen sie entsprechend Ihres Gesundheitszustandes ein Kreuz auf der 
Skala) 
 
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
 sehr         sehr  
  schlecht   mittel      gut 
 
11. Haben Sie früher geraucht oder rauchen Sie zur Zeit?     
1
Habe früher 
geraucht, 
rauche jetzt 
nicht mehr. 
2
Rauche zur 
Zeit. 
3
Habe noch nie 
geraucht. 
 
12. Wenn ja, wieviel rauchen Sie durchschnittlich? 
1
1-10  
Zigaretten am 
Tag. 
2
11-20 
Zigaretten am 
Tag. 
3
mehr als 20 
Zigaretten am 
Tag. 
4
ich rauche 
Zigarren, 
Zigarillos, oder 
Pfeifen.  
Anzahl pro Tag: 
________ 
 
13. Wieviel Bier, Wein oder andere alkoholischen Getränken nehmen Sie 
durchschnittlich in einer Woche zu sich? 
1
6x ein halbes 
Liter Bier oder 
weniger. 
2
7x ein halbes 
Liter Bier, oder 
mehr. 
3
6x ein Glas 
Wein oder Sekt 
(0,2L), oder 
weniger. 
4
7x ein Glas 
Wein oder Sekt 
(0,2L), oder 
mehr. 
5
6x ein Glas 
Spirituosen 
(0,2dl), oder 
mehr. 
6
7x ein Glas 
Spirituosen 
(0,2dl), oder 
mehr. 
7
Ich trinke 
gelegentlich 
Alkohol (1-2 Mal 
im Monat). 
8
Ich trinke keinen 
Alkohol. 
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Es gibt unterschiedliche Meinungen über mögliche Zusammenhänge zwischen 
psychischen Faktoren und der Entstehung von bestimmten Krankheiten. Im 
folgenden haben wir einige solcher Faktoren aufgelistet. Bitte kreuzen Sie zu jedem 
Punkt an, ob bzw. in welchem Ausmaß er Ihrer Meinung nach zur Entstehung von 
Rückenschmerzen, Krebs- und/oder Herzkrankheiten beiträgt. Die Zahlen 
entsprechen folgenden Antwortmöglichkeiten: 
 
 -2  -1  0  +1  +2 
 völlig   weder zutref-   völlig 
unzutreffend   fend noch    zutreffend 
  unzutreffend 
 
 
 
 
Bei der Entstehung dieser Krankheiten spielen folgende Ursachen eine wichtige 
Rolle: 
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Beantworten Sie jede Frage spontan nach dem Lesen. Dazu kreuzen Sie bitte 
gemäß dem Grad ihrer Zustimmung oder Ablehnung jeweils eine der folgenden 
Antwortmöglichkeiten an: 
 
 
 0  1  2  3  4 
 völlig   weder zutref-   völlig 
unzutreffend   fend noch    zutreffend 
  unzutreffend 
 
 
 
1. Oft stehe ich fassungslos den Ereignissen 
 in meinem Leben gegenüber.     0 1 2 3 4 
 
2. Ich frage mich häufig: „Warum muß mir  
das gerade passieren?“.     0 1 2 3 4 
 
3. Ich liebe das Leben.     0 1 2 3 4 
 
4. Ich glaube, daß ich fast jeder Lebensaufgabe  
gewachsen bin.      0 1 2 3 4 
 
5. Mein Leben ist ein einziges Chaos, da sich  
jeden Tag Dinge oder Situationen ereignen,  
die nicht vorhersehbar sind.    0 1 2 3 4 
 
6. Was mein zukünftiges Leben angeht, bin ich  
sehr optimistisch.      0 1 2 3 4 
 
7. Ich kann oft nicht verstehen, warum die Dinge  
sich so entwickeln und nicht anders.   0 1 2 3 4 
 
8. Ich bin ein Optimist.     0 1 2 3 4 
 
9.Im Großen und Ganzen habe ich großes  
Vertrauen in die Fähigkeiten und Absichten  
unserer Politiker.       0 1 2 3 4 
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Lesen Sie bitte die folgenden Sätze. Entscheiden Sie bei jeder Fragestellung, ob sie 
für Sie zutrifft oder nicht. Kreuzen Sie eine der vier Ziffern entsprechend der Stärke 
Ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung an. Lassen Sie bitte keinen Satz aus. 
 
 
 0   1   2   3 
 
trifft gar  trifft etwas   trifft über-  trifft ausge- 
nicht zu  zu   wiegend zu  sprochen zu 
 
 
 
1. In letzter Zeit bin ich sehr ängstlich und schreckhaft. 0 1 2 3 
 
2. Ich fühle mich niedergeschlagen und schwermütig. 0 1 2 3 
 
3. Ich kann das, was ich lese, nicht mehr so gut verstehen 
wie früher.        0 1 2 3 
 
4. Am liebsten würde ich mir das Leben nehmen.  0 1 2 3 
 
5. Ich habe zu anderen Menschen keine innere Beziehung 
mehr.         0  1 2 3 
 
6. Ich fühle, daß ich nahe daran bin, zusammenzubrechen. 0 1 2 3 
 
7. Ich habe ständig Angst, daß ich etwas Falsches sagen 
oder tun könnte.       0 1 2 3 
 
8. Ich bin jetzt viel weniger am Liebesleben interessiert. 0 1 2 3 
 
9. Oft fühle ich mich einfach miserabel.    0 1 2 3 
 
10. Ich komme beim besten Willen nicht mit den kleinsten 
Gedankenschritten voran.      0 1 2 3 
 
11. Ich habe keine Gefühle mehr.    0 1 2 3 
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Arbeit / Beschäftigung 
Wie betrachten Sie ihre Arbeitsstelle? Kreuzen Sie eine der fünf Ziffern entsprechend 
der Häufigkeit der folgenden Gedanken an. Lassen Sie bitte keinen Satz aus. 
 
 
0  1  2  3  4  
sehr   selten  hin und oft  sehr 
selten    wieder   oft 
 
 
 
1. Ich freue mich nach einem Urlaub,  
wieder arbeiten gehen zu können. 0 1 2 3 4 
 
2. Ich bin mit meiner Arbeitssituation 
zufrieden und ich hoffe, daß sie  
so bleibt.     0 1 2 3 4 
 
3. Als ArbeitnehmerIn habe ich  
wenig Einfluß auf meine  
Arbeitssituation.    0 1 2 3 4 
 
4. Ich bin von meiner Arbeitsstelle nicht 
begeistert, aber sie könnte schlimmer 
sein.      0 1 2 3 4 
 
5. Ich bin nahe dran, zu kündigen. Die  
Arbeitssituation ist nicht mehr  
erträglich.     0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
6. Wie zufrieden Sie sind insgesamt mit Ihrer Arbeitsstelle? 
 
0  1  2  3  4  
sehr     weder /   sehr 
unzufrieden   noch    zufrieden 
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Ausbildung 
 
1. Welchen Schulabschluß haben Sie? 
(Falls Sie mehrere Abschlüsse haben, nennen Sie bitte nur den höchsten.) 
1
Volksschul-
/Hauptschul-
abschluß. 
2
Mittlere Reife, 
Realschul-
abschluß. 
3
Fachhochschul-
reife. 
4
Abitur. 
 
5
Ich habe keinen 
Schulabschluß. 
6
Anderer 
Schulabschluß, 
und zwar: 
 
_____________ 
 
 
2. Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Hochschulausbildung? 
Wenn ja, welche? 
(Falls Sie mehrere Ausbildungen abgeschlossen haben, geben Sie bitte die letzte an.) 
1
Gewerbliche 
oder landwirt-
schaftliche 
Lehre. 
2
Kaufmännische 
oder sonstige 
Lehre. 
3
Berufsschule, 
oder 
Handelsschule. 
4
Schule des 
Gesundheits-
wesens. 
5
Fachschule, 
z.B. 
Technikerschule 
 
 
6
Beamten-
ausbildung. 
7
Fachhochschule 
oder  
Ingenieurschule 
8
Universität oder 
Hochschule. 
9
Ich habe keinen 
Ausbildungs-
abschluß. 
10
Sonstiger 
Ausbildungs-
abschluß, und 
zwar: 
 
_____________ 
 
 
 
